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' r r . :  jh rT :g t?T le r r  p ro f ,  :  rka ls ,
Best,: i i  Dan< fuer. Ihreo l_trief von 5.1, clr: i l  l_ingridi inlr v.rl ixer,gel eitet
,11 t .  luer  Thre  Abg ich t r  n l r  e in  , lozen g i  onexeup lar  l l t i re t  , ,Zxerg toe1, rL36Cer Yilrnuuft n zukornmen su 1ag:en, a""L"-i"f, Ituten vielnd.. lt, ! iei!1,3 {_dr :esse f i | rden s le  h ie r  , ln len .  l : i ; l " s " " ra" "a  i } r les  reuen i tuo l r .o  i J is t, tnE i ! : te i i t  i i te l€  sss . t  u  r r l  ioh  rverd . f f l i c ' t  un te t i la63_-n ,  cs  in  , ioc i ;1 . i ":E.EN.EraiEtff i  z1 :. . :  z.\.  J:, et .  o.
,  T )as . r  d ' s  : ohJc l iGS- l  I h re t .  B r r r r cJ l t e r  de i !  L l t r r  i f . o ' s i ockschen  ! l o t r t ungen  gs - .reCe  e r ! l l ege rSb tz i  1s r t ,  r j n ( l  das6  s le  zuna" ' , , r u , ra ,  e rhDb , ln i  i l - be r  dcs to' l i- fair ler 
.g, l l i r  c-?n n ],erien. s1, qj i1, aus::er-lr.age, auoll  lei i l , t i l .  Solrui i l3ilhrt:1, sl l9s, , i , , t .d r ieber I i i r  i i rrch {.)1.$cl l icnen .L st (r l?rrrnter auch Jleriohte
, u:ber r l- i  o t) iskrissloo in Ron) zui ic:tohickt. ir l i l l , l let si?lt6 qrsi,49 icjn Ihtenr r .D , r r .  d ie  - . ) i  Jkuss ion  Le r l ch t , ) r r ,  d i :  l , r t z i . r i L  San6 ta6  im  ua i l a? r rde r  : j eu  sder (u1tur statljgefu.,ldel) hat. !.Lo .:ties; al, f neftgrr:-en Ca"r"l""a 
"iian laj. la pon, da ; j .e h_iet ja u,Jber: ein p.t:r lunI der 1,ms rekrut rorl.inl) verfueser. ;ch i;::",,'r:l'"l"1"*::",f;i;.;";",l.t ?r, heutigen n,tveirrtlt '0r,ui (ciu .,1.r::ta i !,.,1 trrr aetzt t.ei!.cn !erichtSeblacht ) .  i f i -er  s l t l .1  a ] l  e  Di " r .u , rs ions. l * i ln"do!1 sie Ja k€nn?nJ hr{?tri} r.,'sp:r.ua,i,,r1"r, r.ji.li:X"l,ltl"'i,r'i-Tit;"llil"l*;rl
nt.cht lromft er1. l}rrrf i  r ]at am Sqigues 
-gu,.ru 
, i"urr ig g;sagtr r lg es I lrra Be_ 1deutt_L1g Fchon (lr lr  (_,h de[ a:l  : l  gen qiI j .e !. i  Zulg]rf b,tzeugi \ !ar. I(,h kaurt lhnen lv{r].sichorn, d:tt ,s dss f]Iarr g 6u, i i l t l  t l i l  |r i_e sl) sc', , ] ]a,?ck.1,,: : l t  uebet f l t : ] l l i r  * -au..Jsah (wa$ wohl gDch der v o r,rtel:  gei lgtr { i  l !  p?o.uLir lanala von , l Init&n iuid
"Avantin .. .u jrrrr l  ohTf, J.b e,-, l .st). , l  ls i ' t . .r  t : , .ro-g"t 
"unouo 
Le..:t) Er){.r: ! .  aufdcr l" irpbo, ultd , i ,r jrqrrd. 1st lrni, : t :  , l"u.,u*,n i i"""rochz ,,v: i  el ir  ond der Di_aku  s  s lo . r l  i i i 4 . ] . t t e r
si,rr,itkritlsch 
",fill;fi'l';,.i..:i; jl;;,';;ii::r;:;,;:",,,#;:"li;.[;;i:o t l , ) r r .  D l t . .  . . l au t t  
"? fe rs " .  : i e l  Sc I l r ra r l ,  L lgu  Vdr f r t 3 f re r  Aes  . i t f na ,so i t9 , ,_- A,t i lr . t tzas, A\-. lr  b6gch] at6y111e siotr darauf, Ci{} l jaalt ldirroa . les iuohes ll . l . l ,-"zt l l !aohon, rrdeju,ond dj.e ntl insssi lar*l in,], l . inr.nde rlur kLrt: i  i ts- gol l .ugo:4gede  te t  r , . t l t . den .  l lE rch  Sa l i a3u i  habe  1ch  ve t  Euo I I t ,  I h , -  e  n i : 1 te11e l< t , ! l _f e ?hyr, i  c., gr:o i :Len zu skj-z?leren. D1r1a lta! (1,?]. l ixi  st ur, ial ist !9ol t  ldr-9 l leihe, Eit det !o$ung: ' . ,J€ru. ioh i{arxi3t ,ys21s, s') v&erd6 io}r gs_ger ]  l .  s ) l n ,  we i l  e r  u i t  se i i l e r i  uebo1 'Ee i t l l o_ ren  l (9 te ,go : : i en  n1 r  6 t s t iEch .und  ao f i k t i o t l aa . r  ann t r te t t r  ( t , obe : i  Sa1 . i _ ! r9 t  i  i Jon  Zo t t  s_1  Ze i t  1 . t i s?  n i k_
-1rt9). Seinr, (r ind ,_ral ina:rr i ld) l in,. la ende- rvrir<lon rron I lrran zweitr[ 
. !r3r4u.] D tr: o1 ,nJ ,  . l | 1 "  h rs rondc tag  t t rec r . i t i g  l r JEcah l r? ' I ,  u t1 . t  von  e tv rAs  nebe l . i u { t . rniort i lr i  \"" i  der. le gt. Dcr 1in\r iartcla3rxisi: . . , :cher Aesil tct iLer Fonnaggio'  beh.tupt,.te, ,1ass rTe S"h,.vaecho a*i. ri"gi; ca$;r ji.. .l ia j{un s,, rl iohtal s {Uete:rqri.n dung Ler rtntir?r,rl:jur gt, ({itd ,.i"i ,r, of : ol1 Ze-i.u:rr, Hoslerj , !11, 't gri I pon ) ruffgssen, , jerra .irr; ieht ,,,m:r de r,!enfa1.t s von Solui- wide_J..1egt, Spaetrr:r imrce.l:e Dlsku!:rion n:-ig3loufo, era -itusiker -nil d ein
L  . , .  i l : l " : ,1 .u : ._ l ie ,uoJg l iq lh t ro t t  e iner  e r rv . : i i : r t " r ,  A , r ,u "ndong lh rer  Gedan_
. , , . , , , , .  1 " , ,  
- ru l  q1 e, j  ie i . - . r t . r  r l i i Jh t  
€ ; r r$ehen,  misch ten  s ich  e in .  ArB Sch iu ,sshr " lch+4 ' ie i  
, j l t i  l . ;g r l f l ,  w ie  es : i lun  e f len  is t ,  se tnea n69ro  sm19or  t r . ,'diessn atrogD z,': i  olu et en i, len$chen, dor lveder siclr selbst ncLrb Cie ande_
\^,. 
", 
.r i i  ln.] lt" .1:"""1J sonder4 for"t,.vaehr.end abquaeft,,, ntt ;densoh ur d.
"72' 
tT:;E*ffi 
':;* 
"::ffi.:n^ e'e"L} a"-La' ;* /'- 24 P:'t't'^ k-*qlft-t
' t !te1.t (wenn auqh go:rrde nioht nj"t cott) durqh eine versoehnllche ge-
baer.rte u[teT Spbaer;nmlsik 1I] Ainklang.
Dies war ,,uahr soheinl ioh der letzte Akt jd.€r unmltt€lbaren i] inrylrlru.g
thTes Suches, aber der 'It l  i lerhall , den eB ge.funilen hBt, isi riE gyogs-
6er-und naohhaltlgct ggw,9s6n 'dls der 6.er frue.beron, unal nan darf hof-
fe4, haus iaan sioh rieLter nlt- Ihnen besohabttigp+ wird. De& Aufsatu
Gbr'.ria{ra&as in "l jooiethn elncn elgenen t)nt gegen atset zen, i lar:auf hsbe
1ch vorl3euflg au9 versohledelrdr]. chrenil6n 1,ci 'z1ohtet, aber es ',y1rd
.j ioh boirtimrit bal-d l l )1. eBehholt gebeni irg?ndv/ie darauf zrxmeokzukon-
ndn.  Was un8 vor  a l len  in te ras .J i6 r t ,  1s t  daes  g lc  n loh t  e t ' l va  e1c
Irenilkoerpe! iu ltallsnirjohcn Ku.]-turlgbon raufgenonr4en tvex'den, sond.ern
, dass lhre l leitgedanksn auolx fLEr vun,u,ttsele". Krlt lk v€].dertet 'r 'q14"tt.
fch va"blblbc(r01t i lon bestsn otuessbn 
/itv4.
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